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Легенды судейского баскетбола  
 
Чуча Ю. И. 
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, г. Харьков 
  
История баскетбола не стареет со временем, а мы должны помнить, 
учиться и гордиться своими предшественниками и учителями. Харьковские 
баскетбольные арбитры в разные годы обслуживали игры чемпионатов СССР, 
Украины и международные турниры среди ведущих команд, заслужили 
отличную репутацию строгих и справедливых судей, являются образцами для 
будущих поколений в спорте. Среди них: 
И. С. Виленский – судья республиканской категории, судил чемпионаты 
Украины, один из первых арбитров города. 
А. А. Банатов – судья Всесоюзной категории, ведущий специалист. 
В. В. Оськин – судья Всесоюзной категории. 
В. В. Кустовский – судья республиканской категории, ведущий специалист. 
В. Тычинин – судья Всесоюзной категории, спортивный путь продолжил 
в г. Москва, участвуя в организации проведении различных соревнований. 
И. Маслянский – организатор и судья различных соревнований. 
Л. Богуславский – судья республиканской категории, организатор-
функционер, специалист горспорткомитета, сейчас за рубежом. 
В. И. Анцелевич – судья Всесоюзной и национальной категории, входил в 
Президиум ВСК ФБУ, возглавлял коллегию судей Украины на протяжении 
многих лет, почетный арбитр СССР. В качестве комиссара провел ряд 
международных игр под эгидой ФИБА, входил в число ведущих арбитров и 
комиссаров СССР и Украины. 
А. Г. Миронов – судья Всесоюзной и республиканской категории, судья 
чемпионата СССР и Украины, входил в число ведущих арбитров и комиссаров,  
почетный арбитр СССР. Провел ряд игр под эгидой ФИБА, как комиссар.  
В. З. Бабушкин – судья Всесоюзной и республиканской категории, 
почетный судья СССР, обслуживал чемпионаты СССР Украины, спартакиады и 
международные турниры мира и Европы, кубка ФИБА, был арбитром на 
Олимпийских играх в г. Москве, многократно входил в число сильнейших 
арбитров и комиссаров; профессор, кандидат педагогических наук, тренер 
высшей категории, имеет многие научные труды, пособия, публикации, книги, 
статьи. Сейчас живет за рубежом. 
А. З. Бабушкин – судья Международной категории, арбитр и комиссар 
ФИБА, обслуживал матчи чемпионатов СССР, Украины, международные 
турниры мира и Европы, член Президиума ФБУ, возглавлял коллегию судей 
Харьковской области. Сейчас проживает за рубежом. 
В. Б. Тойбис – судья Всесоюзной категории, обслуживал игры 
чемпионатов Украины, был председателем коллегии судей области. 
В. Л. Мушар – судья Всесоюзной категории, организатор и арбитр  
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чемпионатов СССР и Украины, Спартакиад, международных турниров, 
продолжил спортивную карьеру в г. Москве. 
В. Ф. Познахирев – судья Всесоюзной и республиканской категории, 
судил игры чемпионатов СССР, Украины, Спартакиад, профессор ХаТИФКа, 
канд. техн. наук, автор множеств публикаций, монографий, статей, разработок 
статистической документации. 
А. С. Рабин – судья республиканской и национальной категории, судил 
чемпионаты СССР, Украины, международные турниры, организатор-менеджер, 
спортивный функционер. Сейчас проживает за рубежом. 
А. А. Ефимов – судья Всесоюзной и национальной категории, 
обслуживал игры чемпионатов СССР, Украины, Спартакиад, входит в число 
ведущих арбитров и комиссаров, доцент ХГАФК, автор многих пособий и 
публикаций, успешно работал с женскими сборными командами области, 
педагогического института, академии физической культуры, женской команды 
«Динамо». Имеет множество воспитанников в спортивной сфере.  
Ю. А. Головко – судья национальной категории, комиссар, обслуживает 
игры чемпионатов Украины, зам. директора спорткомплекса ХНУ, автор 
публикаций, статей, авторских свидетельств по спортивно-технической 
аппаратуре, член Президиума Федерации баскетбола области. 
А. Н. Усс – судья Всесоюзной и национальной категории, судил игры 
чемпионатов СССР, Украины, комиссар, успешно трудится ведущим 
специалистом на «Турбоатоме», воспитал сына арбитра, молодую смену себе.  
В. Тимофеев – судья республиканской категории, судил игры 
чемпионатов Украины, непродолжительную спортивную карьеру прервал из-за 
профессиональной преподавательской деятельности, канд.техн.наук, 
профессор, имеет публикации, статьи, разработки, заведует кафедрой.  
Организаторы соревнований, судьи которые много лет совмещали 
трудовую деятельность со спортом: Шумовский А. – судья р/к, Пантыкин В. И. 
– ст. преподаватель, Зиновьев Н. М. – тренер. 
Старшие поколение специалистов, связавших свою жизнь с баскетболом, 
как на тренерском поприще, так и в судействе: 
В. А. Лелюк – судья Всесоюзной категории, заслуженный тренер, 
кандидат технических наук, доцент. 
Ф. М. Маргулис – судья республиканской категории, ЗТ Украины. 
В. В. Нейман – воспитал многие поколения спортсменов-баскетболистов, 
возглавлял мужские и женские команды «Динамо» в чемпионатах страны. 
С. Б. Чебышев – судья Всесоюзной и национальной категории, судил 
игры чемпионатов СССР и Украины, работал успешно с женскими командами, 
как тренер-преподаватель ВУЗа. 
В. Д. Друженец, Э. И. Гехтман, В. П. Познер, Э. В. Вареник – работали с 
детьми, создавали спортивные секции в школах, воспитывали тренеров, судей, 
оздоравливали воспитанников.  
Б. Лобковский – много лет работал под знаменами «Спартака», создал 
команды различных возрастов. 
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Г. А. Ефименко – судья республиканской категории, обслуживал 
соревнования по всем игровым видам (баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей), 
как педагог – универсал, воспитал и дал дорогу в жизнь многим поколениям, 
старший преподаватель факультета физвоспитания педагогического института 
(сейчас ХНПУ) им. Г. С. Сковороды. 
Ю. Ф. Сотник – организатор и создатель клуба «Кировец», воспитал 
многие поколения юношей, проводил десятки турниров в СССР и судил их, 
подготавливая молодѐжь. 
С. А. Маренич – МС, тренер высшей категории, воспитал многие 
поколения спортсменов, организатор и судья различных турниров, матчей, а 
много лет работал в «Авангарде». 
А. Ф. Пиотровский – тренер, арбитр, организатор, селекционер детско-
юношеских спортивных школ, подготовил многие поколения спортсменов.  
С. А. Марков – судья национальной категории, судит игры чемпионата 
Украины, комиссар, тренер ДЮСШ № 13, участвует в турнирах ветеранов.  
Л. Н. Тесленко – судья республиканской категории, судил чемпионаты 
Украины, ст. преподаватель кафедры физ. воспитания, хороший организатор.  
В. В. Борисенко – судья национальной категории, организатор и тренер 
женской команды ХНУ «ХАИ», доцент кафедры физ. воспитания, имеет 
публикации, статьи, рекомендации, разработки, судил соревнования 
чемпионатов Украины, член Президиума Федерации баскетбола области. 
Ю. И. Чуча – судья Всесоюзной и национальной категории, судил игры 
чемпионатов СССР, Украины и международных турниров, входил в число 
ведущих арбитров страны, доцент кафедры физ. воспитания, автор пособий, 
статей, публикаций, разработок, участвует в турнирах ветеранов. 
О. С. Соломко – судья национальной категории, судит игры чемпионата 
Украины, комиссар, учитель физической культуры. 
К. В. Кудимов – судья национальной категории, судил игры чемпионата 
Украины, международные турниры, работал в ДЮСШ. 
 В. Ф. Фомин – судья национальной категории, тренер детских команд, 
успешно работал с разными возрастами девушек ДЮСШ. Имеет публикации 
статьи, разработки. Сейчас на заслуженном отдыхе. 
В. В. Зозуля – судья Всесоюзной и национальной категории, судил игры 
чемпионатов СССР, Украины, международных турниров, входит в число 
ведущих арбитров и комиссаров, имеет публикации, статьи, директор 
ДЮСШ № 13, Президент Федерации баскетбола Харьковской области. 
В. В. Селиванов – организатор, судья и функционер, возглавляет команды 
юношей и является директором клуба «Авангард», работает с молодежью. 
Сейчас действующий арбитр его сын, преподаватель кафедры ФВ ХНМедУ 
Селиванов Е. В. 
А. И. Тихонов – судья национальной категории, обслуживает игры 
чемпионата Украины, ст. преподаватель кафедры, член Президиума Федерации 
баскетбола области. 
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И. Д. Кравченко – судья национальной категории, судит игры чемпионата 
Украины, международные турниры, организатор-менеджер, воспитал ряд 
спортсменов-игровиков, работает в ДЮСШ, комиссар. 
Один из ведущих арбитров Украины харьковчанин С. С. Чебышев. Он 
судья международного класса, судья Фиба, обслуживает игры чемпионатов 
Украины, мира, Европы, Еврокубковых турниров. 
Чиликин А.Н., Сало А. Ю., Селиванов Е. В., Кныш С. С., Коваль М. В., 
Кротько А., Почернина М. Г. – набрались опыта и надежно работают в сфере 
спорта и активной трудовой деятельности, обслуживают игры чемпионатов 
страны, области, отличные организаторы, имеют статьи и разработки в научно-
методической сфере. 
Башкатов А. В., Шкурпило С. А., Лихачев С., Бронников А. И., 
Заика А. И., Хлыстов А., Яблонская Т. И., Руднев О., Костырев А. Н., 
Авотин Г. С., Усс А. А. – опытные арбитры, которые провели много игр 
чемпионатов страны, области, продолжают работать в спорте и на производстве. 
Молодые судьи Евстратьев Леонид и Сергей, Федоренко А. А., 
Груба Е. А., Бачурина А, Прус А. А.  – окончили учебу и уехали из Харькова. 
Воспитанники Харьковского баскетбола, которые взошли на спортивный 
Олимп и продолжили карьеру в других городах, командах клуба.  
 Рыжик Р. С. – судья Международной категории, комиссар ФИБА, судья 
чемпионатов СССР, Украины, международных турниров, Спартакиад, МСМК, 
игрок ведущих команд и сборной страны, карьеру продолжает в г. Киеве, в ФБУ. 
 Раевский А. – МС, успешно играл за клубы «Кировец», «МБК», 
«Николаев», сборную Украины, судит игры Чемпионата Украины, международные 
турниры, спортивно-трудовую деятельность продолжает в г. Николаеве. 
Иванов А. С. – судья национальной категории, судил игры чемпионатов 
СССР, Украины, международных турниров, входит в число ведущих арбитров 
страны, организатор-менеджер. Сейчас работает в клубе «Химик» г. Южный, комиссар. 
Всегда славился профессионализмом харьковский судейский аппарат секретарей.  
Иванова И. А. – судья секретарь национальной категории, работала в 
ХаГИФКе ст. преподавателем, обслуживала игры чемпионатов Украины, 
СССР, международные турниры, комиссар. Спортивную деятельность 
продолжает сотрудником клуба «Химик» г. Южный. 
Новикова С. Д. – судья-секретарь национальной категории, обслуживала 
игры чемпионата Украины и международные турниры, заслуженный тренер 
Украины, работала в ДЮСШ, имеет публикации статьи, разработки. Сейчас 
проживает и работает за рубежом. 
Чуча Н. И. – судья-секретарь национальной категории, обслуживала игры 
чемпионата Украины, СССР, международные турниры, ст. преподаватель 
ХГАФК, имеет научные труды, публикации, пособия, статьи. 
Вакслер М. А. – судья национальной и республиканской категории, ст. 
преподаватель кафедры педагогического университета, обслуживал игры 
чемпионата Украины и СССР, комиссар, организатор многих соревнований, 
имеет статьи, публикации, разработки, тренер женской команды вуза.  
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Помещикова И.П. – судья-секретарь национальной категории, 
обслуживала игры чемпионата Украины, международные турниры. Кандидат 
наук, доцент, зав. кафедрой спортивных игр ХГАФК, имеет пособия, 
публикации, организатор научно-методических конференций. 
Покровенко Л. Н. – судья-секретарь национальной категории, 
обслуживает игры чемпионата Украины, международные турниры, успешно 
работает с детскими командами, ЗТ Украины. Сейчас работает за рубежом. 
Тихонова А. А. – судья-секретарь национальной категории, обслуживает 
игры чемпионатов Украины, международные турниры, ст. преподаватель 
ХТПУ, имеет статьи, публикации, тренер команды ВУЗа. 
Кравченко Е. С. – судья-секретарь национальной категории, обслуживает 
игры чемпионата Украины, международные турниры, МС, играла в ведущих 
командах Украины и России, имеет публикации, статьи. Работает ст. 
преподавателем-тренером ХНЕУ. 
Борисенко Н. В. – судья-секретарь, судила игры чемпионата Украины, 
тренер-преподаватель кафедры ВУЗа, имеет научные труды, публикации, 
разработки, сертификаты. 
Кудимова О. В. – судья-секретарь, судила игры чемпионата Украины, 
работает преподавателем ВУЗа, имеет статьи, публикации. 
Церковная Е. В. – судья-секретарь, судит игры Харьковской обл., канд. 
наук по физвоспитанию, доцент кафедры ВУЗа, имеет публикации, пособия, статьи. 
К сожалению многих славных людей уже нет в живых. Хочется пожелать, 
чтобы наши славные традиции не заканчивались, чтобы будущие поколения 
знали и чтили историю своего города, страны, популярность вида спорта и не 
останавливались на достигнутых рубежах как спортивной, так и жизненной 
карьеры. Всем желаем удачи! 
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